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:L DIPUTADO POR ANTEQUERA, ES NOMBRADO DIREC-
TOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN L O C A L 
LA CIUDAD DA MUESTRAS DE JUBILO. 
Noticiosos por telegrama de nuestro 
corresponsal en la corte, -de que el 
señor Luna Pérez había tomado pose-
sión del cargo de Director general de 
Administración local, le enviamos el 
siguiente telegrama: 
«Luna Pérez, Madrid.—SOL DE AN-
TEQUERA, felicita al diputado este distrito 
por su elección alto cargo.—LÍZ Redac-
ción.* 
Nuestro telegrama fué contestado el 
viernes, con otro cuyo texto es el si-
guiente: 
«Muy agradecido a cariñosa felicita-
ción, motivo del nombramiento, ofre-
ciendo el testimonio de sincera amistad" 
Luna Pérez.» 
Como era de esperar, empieza a con-
cederse la recompensa merecida a la 
consecuente fidelidad política, al perse-
verante esfuerzo, a la constante y pro-
vechosa actuación desarrollada durante 
largos años dentro del partido conser-
dor, por el ilustre -diputado en cortes 
por Antequení, don José de Luna Pérez. 
Su paso por la cátedra del Sacro-
Monte de Granada, por la diputación y 
secretaría del Colegio de Abogados, en 
la presidencia del Casino Granadino 
que hoy ocupa, efi las distintas comisio-
nes de que ha formado parte en 'varias 
legislaturas, en la secretaría del Con-
greso, en la tribuna y en el foro, en 
todas partes, ha dejado impresas Pepe 
Luna—como cariñosamente le llaman 
sus paisanos y amigos—las caracterís-
ticas de im acendrado amor al trabajo, 
a la justicia, a la vercted, y notoria es, 
la caballerosidad de sus procederes. 
Seguramente, que si en los trece años 
en que salvo las breves etapas liberales 
en que ocuparon su puesto de diputado 
por Antequera, los señores Gómez 
Llombart y Salcedo, no se han obtenido 
mejoras de positiva importancia para 
Antequera, no ha sido por falta de 
voluntad de su diputado, sino por esa 
serie de aberraciones que ocurren en 
la vida política, donde en muchas oca-
siones la conveniencia del partido, obl i -
gan a satisfacer los caprichos del adver-
sario, con perjuicio evidente de las 
justas demandas del amigo. 
Antequera en masa, se ha dolido 
hondamente de estas pretericiones, y 
por eso, la ciudad en masa ha sentido 
también el regocijo natural, al verse 
confortada por los rayos de justicia que 
llegan al fin hasta nosotros. 
Su joven diputado, su paisano que-
rido, ha sido elevado al cargo de Direc-
tor geaera! de Administración local, y 
eso, ya es un signo de que ¡os anhelos 
de este pueblo humilde y resignado, 
han de tener cumplida satisfacción. 
¡Quiera Dios que así sea, y que las 
grandes luminarias de ¡a noche en que 
conocida fué la agradable noticia, las 
alegres notas de la música que alientos 
y alegrías dieron a los oprimidos cora-
zones, las alegres colgaduras con que 
fueron engalanados los edificios públ i -
cos, no se conviertan en fuegos fatuos, 
en sonidos melancólicos de pesar, cu 
negros crespones, que anuncien la 
pérdida de toda esperanza de redención, 
para la muy noble, la muy resignada 
ciudad antequerana! . 
Y como no creemos ha de operarse 
esa transformación, abramos el corazón 
a la esperanza; confiemos en los esfuer-
zos que el caballeroso diputado por 
Antequera, ha de realizar en favor de 
su distrito; en la justicia que el Poder 
público ha de hacer con esta ciudad, 
merced a su valiosa intercesión, y a la 
no menos generosa de su ilustre jefe 
señor Bergamín; y esperemos péñola en 
mano, para dar pruebas de público 
reconocimiento^n honor de tan ilustres 
personalidades. 
MARIO. 
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¡ya tenemos Alcalde! 
Graves acusacior.es que no han teni-
do confirmación oficia!, cuyo delicado 
asunto no queremos desentrañar, apesar 
de haber sido durante algunos días, la 
comidilla obligada en tertulias y cafés, 
originaron la dimisión irrevocable del 
cargo de alcalde, presentada por el 
que lo era últimamente, don Rafael 
García Talavera; dimisión escrita, que 
era una ratificación de la que verbal-
mente hizo, en movida sesión celebra-
da, en los primeros días del corriente 
mes. 
Desde aquella fecha, en que se con-
sideraba vacante el cargo de la primera 
autoridad aún por los propios ediles, 
todo era conjeturas, cabildeos, presun-
ciones, anhelos de resultar agraciados 
en unos, temores de ser elegidos en 
otros; pero la ausencia de alguien, impe-
día en opinión de muchos, el resolver 
de una vez el asunto, manteniendo inte-
rinidades nada beneficiosas en estos 
momentos. 
Tuvieron adecuada y lógica contes-
tación las consultas hechas a las perso-
nalidades que dirigen la política local, 
y a juzgar por las referencias que nós 
hacen, no pudo darse en ocasión algu-
na, mayor amplitud de acción a los con-
cejales, para que eligieran su alcalde. 
Unicamente se advirtió, que aquél que 
fuera elegido por sus compañeros, 
tendría que aceptar el puesto o renun-
ciar el cargo de concejal. 
Asilas cosas, llegó la noche del miér-
coles últ imo, que merced a las circuns-
tancias especiales de lugar y tiempo 
pudiéramos calificar de histórica. (Los 
detalles de la sesión, pueden verlos 
nuestros lectores, en otro lugar de este 
número.) Los sillones del estrado edi-
licio, estaban casi ocupados, pues vimos 
en él a concejales que quizás necesitaran 
cicerones para encontrar su asiento; 
numeroso público invadía la parte de 
salón a él destinado, y una fausta noticia 
divulgada horas antes por la ciudad, que 
llevó a la calle de Estepa inmenso gen-
tío e^son dé fiesta, hacía llegar sus ecos . 
y las alegres notas musicales de la 
banda, hasta el salón capitular, cuyos 
balcones ostentaban colgaduras; el de-
rroche de luz era asombroso, y de ello 
nos congratuláramos, si no perjudicara 
a los que teniendo derecho, no les 
alcanzara el f lúido, merced a este con-
sumo inesperado. 
Ingenuamente confesamos que poseí-
dos estábamos de gran emoción, ante 
lo extraordinario de todo lo que nos 
rodeaba y no es aventurado asegurar, 
que aun los mismos concejales estaban 
emocionados, ante la importancia del 
acto, y las circunstancias en que se 
realizaba. Y fueron entregando los 
sufragios, cada uno conforme al propio 
temperamento; unos, pausadamente, co-
mo penetrados del valor del acto reali-
zado; otros, cor. premura como deseosos 
del predominio de sus deseos, manifes-
tándose la opinión común en el escruti-
nio, que dió por resultado la elección 
por unanimidad de don Manuel García 
Berdoy. 
Y la frase «¡ya tenemos alcalde!» bro-
tó de labios de los concejales, irradió 
en el público que ocupaba el salón de 
sesiones y traspasando la casa capitular 
se extendió pdr toda la ciudad. 
La frase ruda pero ingenua, despro-
vista de adornos literarios pero llena 
de sinceridad del señor García Berdoy, 
puso en circulación una letra, que no 
dudamos ha de cobrarse, dado el 
crédito de que goza su firma. El Cierva 
antequerano como alguien le ha bauti-
zado muy acertadamente, (y decimos 
el porque en su psicología encaja mucho 
mejor que la) ha venido a ocupar 
nuevamente el sillón presidencial, en 
circunstancias muy críticas, y ha sido 
unánime la opinión, de que sólo él po-
drá retirar de la circulación valores 
depreciados en el día, que deben alcan-
zar de nuevo el crédito merecido. 
Y como para ello,no basta la entereza 
de carácter, el hábito de trabajo, la 
diligencia y actividad que son caracte-
rísticas del señor García Berdoy, sino 
que hacen falta pesetas,, obsesión que 
en su pasada etapa enturbió algo el 
éxito de su gestión, ya que tan censura-
ble es el despilfarro, como la exagerada 
economía, es de presumir que el nuevo 
alcalde, tome con ,el empeño que acos-
tumbra en todo, el procurarse esas 
pesetas que han de hacerle íaita para 
realizar la gestión que a su historia 
corresponde, ya • que es unánime la 
opinión del Ayuntamiento, de ir al 
presupuesto extraordinario. 
Si el señor García Berdoy se decide 
a llevar a la práctica el proyectado pre-
supuesto y es regular que para ello no 
encuentre obstáculos, pues a él menos 
que á nadie pueden ni deben negársele 
esas pesetas, su paso por la "'alcaldía 
corresponderá a lo extraordinariamente 
circunstancial de que su elección ha 
estado rodeada, y entonces, cabe asegu- j 
rar que no habrá un sólo ciudadano que 
no exclame: ¡Ya tenemos alcalde! 
ZEDA 
f I 
del concierto que ejecutará la banda 
de música hoy Domingo, en el Paseo 
de Alfonso X l i l , de 9 a 11 de la noche. 
1. ° «La Giralda», pasodoble, por 
E. juanrrauz. 
2. ° «El Chico de las Peñuelas>, por 
R. Mi l lán. 
3. ° «Anillo de Hierro*, preludio, por 
Márquez. 
4. ° «Dolores», tanda de vais, por 
Walteunffe. 
5. ° «Concepción», polka, por Palma. 
6. ° «¡A los toros!», pasodoble, por 
Salvaus. 
Los dias 1.° y 2.° de feria dará sus 
conciertos esta banda en el Paseo de 
Alfonso XI I I , y el día 3.° en la noche 
en la calle Infante D. Fernando, por 
coincidir la velada que como víspera 
del Corpus Christis, hay costumbre de 
celebrar. 
POSTALES 
El terrorismo 
entre los cornúpetos 
Sin duda, ¡os toros, siguiendo el ejem-
plo del hombre, se han sindicado. Mugi-
dos misteriosos y amenazadores deben 
cruzarse de dehesa a dehesa, con lo que 
los astados brutos—que están demos-
trando serlo mucho menos que gran nú-
mero de bimanos, — se ponen de acuerdo 
hartos de ser mechados a pica, banderi-
l la y espada, para consumar sus fat íd i -
cos y liberadores designios. E l toro Ba i -
laor, necesariamente uno de los más exal-
tados partidarios del pan-taurismo, ha 
muerto gloriosamente después de haber 
librado a la gran fami l ia taurina del más 
tremendo de sus azotes, merced a la cer-
tera cornada 'que aseste a l Rey del toreo. 
E l saludable ejemplo ha cundido, demos" 
trands a l mismo tiempo la amplitud del 
complot, y el Pretendiente, (con perdón 
de los belmontistas), hoy heredero indis-
cutible, también ha llevado lo suyo en el 
brazo derecho, además del hule con que 
han sido agraciados el despreocupado 
Lari ta y otros astros coletudos de menor 
cuantía, que ostentan en la piel el san-
grante sello de los vindicadores de la mal-
trecha raza bovina. 
Parece que el que bien pudiera llamar-
se Sindicato de peses bravas, dirige los 
irritados cuernos de sus miembros, no 
sólo contra los toreros. s/Vjo también con-
tra los aficionados a las corridas. Viene 
a confirmar esta opinión la hazaña rea-
lizada por uno de los toros desencajona-
dos en los corrales de esta plaza ante-
ayer. Dicho cornúpeto, desde luego te-
rrorista forzoso, a l ser desembalado se 
hizo el mortecino, con tal arte, que no le 
volvían a la vida n i una sangría que le 
aplicaron, a i duchas de agua fresca; pero 
cuando se disponían a llevarlo a l deso-
lladero, levantóse de improviso, ligero co-
mo el rayo, y gracias a que debió inter-
venir algún sonto, patrón de los amantes 
de las corridas, que, con el divino manto 
a l brazo, a guisa de capote, haciendo 
varios quites magistrales, frustró el aten-
tado, que hubiera producido infinitas víc-
timas entre las muchas personas que con-
fiadamente presenciaban, en los corrales, 
el gratuito espectáculo. 
Quizás hayan acordado ya encargar 
a Benlliure, que tan lindamente sabe cin-
celar hermosos toros, que erija una esta-
tua a l compañero Bailaor, muerto al 
consumar el regicidio. También pensa-
rán hacer un magnifico homenaje a Eu-
genio Noel, su incansable defensor, el 
cua l en sus pintorescas peregrinaciones 
en pro de los intereses de los astados, 
ha puesto en grave peligro, varias ve ces, 
su magestuosa y espléndida melena de 
león literario. 
Es tarea absurda oponerse a la marcha 
inexorable del progreso, que va derecho 
a vindicar a hombres y a brutos, y si la 
llamada fiesta nacional debe morir, en-
tonémosle el De profundis, antes de que 
los enfurecidos toros tomen represalias 
aun más dolorosos. 
J. V. V. 
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= OCASION 
mantones de Manila, c la -
s e s super io res , a prec ios 
muy baratos: E s t a b l e c í -
miento de U E O R E 
Vida Municipal. 
Sesión del miércoles 
Preside el Sr. Herrero, y asií?íen ios 
señores Burgos García, Ramos GaUero, 
Gallardo del Pozo, Garda Berdoy, Gar-
cía Rey, Aivarez del Pino, Casaus A l -
magro, Cabrera Avilés, Sánchez Puente, 
Saníoiaiia Salguero, Navarro Berdún, 
Pérez Gaicia, García Oálvez, Aivarez 
Luque, Lora Pareja, Romero García, 
Ruiz García, León Motta y Valles Ar-
nau: (Total 20 de ios 29 que componen 
la Corporación.) 
ACTA. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
ORDEN DEL D ÍA 
NUEVO ALCALDE. 
Se dió lectura de i a dimisión presen-
tada por D. Rafael García Talavera, del 
cargo de Presidente de la Corporación. 
El Sr. León Motta, dice, que debe 
aceptarse; y ante las circunstancias 
especiales que concurren en esta oca-
sión, procede elegir inmediatamente 
nuevo Alcalde, así como el primer 
acuerdo que debe tomarse en cuanto 
éste tome posesión del cargo, es, el 
designar una Comisión de concejales, 
que inspeccione las cuentas munici-
pales. 
Fué tomada en ' consideración la 
propuesta del Sr. León Motta, aceptán-
dose, pues, la dimisión presentada y 
procediéndose a la elección de nuevo 
Alcalde, en votación secreta. 
Efectuada ésta, dió por resultado, 
diez y nueve votos a favor de D. Ma-
nuel García Berdoy, y un voto para don 
Félix Ruiz García, resultando elegido 
pues, por mayoría absoluta, el primero 
de dichos señores, que acto seguido y 
a requerimiento de los Sres. concejales 
se posesionó de la Presidencia. 
Desde ella dá las gracias a sus com-
pañeros por la prueba de confianza que 
le otorgan. Dice, que viene a ese puesto 
contra su voluntad, pero que ello no 
será obstáculo para que ponga todo su 
empeño en hacer buena administración 
a cuyo ftn pide el concurso efectivo y 
eficaz de todos sus compañeros. 
El Sr, León Motta, dice, que confia 
en que la voluntad enérgica y firmeza 
de carácter del Sr. García Berdoy, harán 
que su gestión siga por los mismos 
derroteros que en su anterior etapa de 
Alcaide, a cuyo efecto, en nombre de 
sus compañeros le ofrece el concurso 
leal y efectivo de todos ellos. Afirma, 
que afortunadamente en la Corpora-
ción se disfruía hoy de una era de paz 
que permite realizar grandes empresas 
en beneficio de Antequera, sin que las 
luchas políticas l is entorpezcan; y como 
si todo viniera a allanar los obtáculos 
para conseguirlo, la designación de don 
José Luna Pérez para la Dirección Ge-
neral de Administración local, ofrece 
nuevas esperanza^, de que éste pueda 
convertir t n realidades, mejoras ofre-
cidas para !a ciudad en distintas oca-
siones. 
COMISIÓN INSPECTORA. 
Se procede a desigmar la Comisión 
inspeciora propuesta por el Sr. León 
Motta, para examinar las cuentas mu-
nicipales, pidiendo el Sr. García Ber-
doy, que se amplíe la inspección, a 
los arbitrios municipales, que se admi-
nistran directamente por el Ayunta-
miento. Así se acuerda, y a propuesta 
del Sr. Cabrera Avilés, quedan desig-
nados pora formar dicha comisión ios 
Sres. Santolaila Salguero, Gallardo del 
Pozo y Sánchez Puente. 
El Sr. León Motta, dice, que debe 
nombrarse algún otro para que susti-
tuya a cualquiera de los designados que 
no pueda asistir, y queda nombrado el 
Sr. Romero García. 
CUENTAS. 
Fueron aprobadas las cuentas de la 
semana anterior. 
SOCORRO. 
Se acordó conceder un socorro de 
veinte pesetas, a Manuel Aguilar Mis-
trot, para que pueda llevar a su esposa 
a Granada, para someterla a una ope-
ración quirúrgica. 
ESCUELAS. 
Se acordó quedar enterado del oficio 
de la Inspección de 1.a Enseñanza, 
participando que por R. O. de 3 de 
los corrientes se hace ca^go el Estado 
de la gratificación de 250 pesetas que 
percibe D. Mariano B. Aragonés, como 
Director de la graduada * Romero Ro-
bledo.» 
Se dió lectura a un oficio de la pro-
pia Inspección en que participa se ha 
concedido la graduación de las escue-
las que dirigen los Sres. Muñoz Rama 
y Vázquez Vilchez con lo que se mejo-
ra la enseñanza loca!, aumentándose 
tres plazas nuevas de maestros. 
A propuesta del Sr. León Motía, se 
acordó dar las gracias al Sr. Luna 
Pérez por sus gestiones en favor de 
de estas concesiones, haciéndolo exten-
sivo el acuerdo a los Sres. D. Eduardo 
Torralva, D. Santiago Vidaurreta y 
D.José Carrillo Pérez, que han coope-
rado a la gestión del Diputado para 
que se gradué la escuela de la calle del 
Obispo. 
TELEGRAMAS. 
Fué leído telegrama del Sr. Luna 
Pérez participando haberse posesionado 
del cargo de Director General de A d -
ministración local, ofreciéndose en el 
mismo; y se acordó telegrafiar felicitán-
dole y agradeciendo sus ofrecimientos. 
SUBASTA. 
Se acordó adjudicar df-finitivamente 
S e acaba de recibir una 
colección de t ra jes para 
! rO ^ í n; t i. I b 
más se lec to y lo más nue-
v o : C A S A | j g O J N | ^ = 
el remate del arbitrio sobre el consumo 
de electricidad, a D. Manuel Rubio, en 
cuya subasta ha ontenido el Ayunta-
miento un beneficio sobre los corcur-
sos de años anteriores de cerca de 600 
pesetas. 
DE PROPIOS. 
Se acordó que se tr?s nita en la for-
ma acordada para casos análogos, una 
solicitud de Joaquín Martínez en la que 
pide se le conceda el aprovechamiento 
de quince fanegas de tierra de propios 
en la dehesa de Potros. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ter publicado con seudónimo, si tw 
viene firmado por su autor. 
TRñBñJñNDO 
Inmediatamente que se posesionó de 
la Alcaldía el Sr. García Berdoy, sabe-
mos que dirigió telegrama al Sr. Luna 
Pérez, interesándole la gestión del 
inmediato reintegro a sus antiguos 
puestos, de los Guardias de Seguridad, 
retirados de Antequera paulatinamente 
y que han dejado esta ciudad a merced 
de la gente maleante. 
También sabemos de una entrevista 
celebrada con ios empleádos munici-
pales en los que el Sr. García Berdov, 
requirió de éstos el más exacto cumpl i -
miento de sus deberes, a! objeto, de 
que atendidos cumplidamente todos los 
servicios, él sería para ellos, rnás que 
severo fiscal, deciaiclo y entusiasta 
protector de su bienestar y mejoras 
económicas y de dignificación de ciase. 
El problema del pan y de la harina, 
también parece que ha cambiado de 
aspecto, y que debido a las gestiones 
realizadas por el nuevo Alcalde, han 
desaparecido los temores de nuevos 
conflictos de este orden. Tendremos 
harina de trigo del pais en cantidad 
suficiente para el abasto del pueblo hasta 
la recolección, y el pan responderá en 
calidad y peso, al precio a que se 
vende. 
También hemos visto en la plaza de 
abastos al Sr. García Berdoy, inspec-
cionando personalmente los servicios, 
y ya empiezan a notarse los efectos salu-
dables de esa actuación personal. Es 
asunto el de abastos, que merece una 
perseverante y enérgica actitud y con-
fiamos en que ello ha de mirarse con 
especial interés. 
¡Qué efectos maravillosos produce la 
vara de Alcalde cuando se sabe llevar. 
Parece cosa de magia! 
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Primavera y Verano 
El surtido más variado, 
los dibujos más bonitos 
y m o d e r n o s e n 
s 
vicuña, esiamore, alpaca, 
gabardina, sedalina cruda, 
otomán y frescos de laoa 
o hi lo, los encontrará 
i F Í J E S E E M L O S PRECIA 
Más barato míe 
Los grupos escolares 
El Sf. Luna Pérez, ha aceptado el 
acuerdo del Ayuníamienlo, de dar su. 
ilusíre nombre a la escuela graduada 
de la calle Ovelar y Cid, o sea, al ant i -
guo Centro Je enseñanza, dirigido por 
don Antonio Muñoz Rama. 
Con tan valioso protector, es indu-
dable, que el importante Centro de 
enseñanza progresará admirablemente. 
A propósito de la excelente mejora 
que acaba de lograrse para Antequera, 
en materia tan trascendental como la 
instrucción pública, tenemos noticias 
fidedignas, de que han cooperado con 
entusiasmo para obtenerla, en cuanto 
se refiere al Grupo escolar de la calle 
del Obispo, nuestros queridos paisanos, 
el ex-alcalde de Córdoba, D. José Ca-
rril lo Pérez, y D. Eduardo Torralba, 
actualmente secretario político del M i -
nistro de Hacienda y antiguo emplea-
do del Ministerio de Instrucción públ i-
ca, desde cuyo cargo y con la constancia 
y oportunidad que el estar dentro de la 
casa, le ofrecía, no ha cesado un mo-
mento de interesarse por las mejoras 
1 0 p G S G t a s 
que con su patria chica guardaban 
relación. 
Nuestro aplauso entusiasta a tan be-
neméritos antequeranos. 
Fácilmente se comprenderá, y dé 
ello hay que hacer mención, que la 
nueva orientación pedagógica dada a 
la enseñanza en Antequera, y su desa-
rrollo técnico, se debe al ilustrado Ins-
pector jefe D. Francisco Verge Sánchez, 
que ha estado siempre atento a dichas 
mejoras, para encauzarlas por el camino 
de las mayores ventajas económicas y 
pedagógicas. 
La semana última, hizo una visita el 
Sr. León Motta al centro escolar que 
lleva su nombre. 
Fué recibido por el profesorado, 
cambiándose saludos afectuosos y fel i -
citaciones. 
Un niño, Francisco Casado Fedraza, 
hijo de un pobre jornalero, pronunció 
el siguiente discursito: 
<En nombre de mis queridos compa-
ñeros saludo, en la primera visita con 
que nos honra, al gran político ante-
quera y popular ex-alcalde, cuyo nom-
bre lleva, por acertado acuerdo del 
Excmo. Ayunlamiento, ésta escuela 
graduada. Con nuestro saludo va una 
sincera felicitación, además de la expre-
sión de nuestra gratitud por su intensa 
labor en pro de las escuelas. Alucho 
tenemos que agradecer a V. los niños 
antequeranos por las mejoras que le 
deben nuestras instituciones ducentes, 
siendo, desde luego, una de las más 
imporianíes, la sesión continua, que, 
gracias a V., venimos disfrutando. 
Nosotros sabemos que esta graduada 
no seiá una de tantas, sino algo distinto 
y mejor: el nombre obliga. Tenemos 
un protector. Sabemos que hay un 
hombre bueno que velará por nosotros 
siempre,, con el efusivo y valiente entu-
siasmo que pone en todas sus empre-
sas. Pensando en nuestro futuro, nues-
tros corazones se desbordan de alegría 
y de agradecimiento, y no pueden aho-
gar un cáíiñoso: ¡Viva D. José León 
Motta!» 
Fué muy felicitado el aven-íajadísimp 
alumno, del que hemos oido hacer 
grandes elogios. 
¡Mosaicos y Cementos 
Mármoles para construcciones. 
Muebles de iujo y económicos. 
Catá logos:Srturo LÓpeZiRomeroRotJledo 
O r a n C l ^ a r r L p á L n . 
M E R C U R I O ~ T ~ — = 
Especialidai] de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manyel Táller Loriguilio 
Lucena , 63 
L A C A S A L E O N 
es la qye presenta 
temporada más noveda-
des. ¡V IJS i T A D L A l 
r I T o T l C I ñ S : 
VIAJEROS 
Después de permanecer en Madrid 
varios dias, acompañando a su hijo 
D. Antonio Parejo, que fué a examinar-
se del primer ejercicio para el ingreso 
en el Cuerpo de Correos, ha regresado 
a ésta, D. José Muñoz Ortega. 
Felicitamos al Sr. Parejo por haber 
salido muy bien en dichos exámenes. 
Igualmente ha aprobado el segundo 
ejercicio, D. Rafael Delgado Serra. 
Nuestra enhorabuena. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro amigo y paisano, D: Antonio 
Ruiz López, Juez de Instrucción de 
Torrox. 
De paso para Málaga, se encuentra 
entre nosotros nuestro particular amigo 
D. Antonio Muñoz Reina. 
5 Ü L D E A N Í E Q U E H A Págl 
¡HAN LLEGADO... 
Mantones de Manila a 15 pesetas. 
Cañamazos para vestidos de senara a 4 pesetas, 
grandes existencias en batistas á 0.75 pías. 
Sucesores de José Borrego 
BODA 
En la iglesia de S. Pedro se ha efec-
tuado ei enlace matrimonial de Antonio 
Otellaria Godoy, de edad 31 años, con 
Josefa Flores Rodríguez, de 52. Ambos 
"eran viudos. Felicitamos a ¡a feliz pa-
reja. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente una robusta 
niña, la esposa de nuestro amigo, el 
Notario de ésta, D. Nicolás Alcalá. 
Igualmente ha tenido otra niña, la 
esposa de D. Angel Jiménez Palma. 
Nuestra enhorabuena a | ambas fa-
milias 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir doña Balbanera 
Rivera Avilés, de 57 años de edad, 
hermana política de nuestro amigo don 
Pedro Gutiérrez. 
Acompañamos en su dolor a la fa-
milia. 
HA SUBIDO AL CIELO 
A la edad de seis meses ha subido ai 
cielo la niña Concepción Ontiveros 
Sola. Hacemos constar nuestro dolor 
a sus padres. 
TRASLADO'] ™ 
La solicitud que tenía elevada a la 
supérioridad pidiendo el traslado a una 
escuela de Málaga nuestro antiguo 
redactor D. Francisco Navas, ha venido 
aprobada, y marchará muv pronto a 
dicha capital. 
Nuestra enhorabuena, si es para su 
bien. 
DE CORREOS 
Hacemos saber que la franquía para 
•os Papeles de Negocios, es de 0.02 
Pesetas cada 80 gramos o fracción su-
primiendo el porte mínimo de 0.10. 
TOROS EN LA FERIA 
El día 1.° de Junio, seis de Anastasio 
^oreno Santamaría, para los fenómenos 
malagueños, «Carnicero> Paco Checa 
y «Joseíto Manteca». 
t i día 2, cuatro hermosos novillos 
¡jel Sr. Marqués de los Castellones, 
de D. Antonio Natera, para <Ba-
"esteros I I . y Herrera Domínguez. 
EN HONOR DE ROMERO ROBLEDO 
Parece se trabaja activamente por 
valioso elemento de esta Ciudad, para 
llevar a efecto la colocación de una 
estatua al ilustre aníequerano Romero 
Robledo. 
En una de las primeras sesiones que 
celebre él Excmo. Ayuntamiento, se 
tomará el acuerdo de contribuir a dicho 
proyecto. Reina gran entusiasmo por 
ver dicha obra implantada. 
Extensas coleccio-
nes^en fantasías pá-
ra¿vestidos de seño-* 
ra?muy nuevo y a 
precios mód i cos , 
PERDIDA 
de una vara y tercia de tela negra, 
entre las calles de Tercia, a Comedias 
por Cantareros. 
La persona que se lo haya encontra-
do puede presentarla en esta imprenta. 
AVISO DE INTERÉS 
La Inspección municipal de Abastos, 
interesa a las señoras obliguen a sus 
sirvientas a llevar el volante del repeso 
que se dá en la oficina de la Plaza, de 
las compras efectuadas. 
: : S U C E S O S . . 
LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
Al Juzgado municipal se ha pasado 
parte de la viuda de Cándido Vidal y 
de Antonia Galán Calderón, dueñas de 
posadas, por dejar de cumplir el art i-
culo de las Ordenanzas Municipales, en 
que obliga a pasar el parte diario de las 
personas que pernocten en esta clase 
de establecimientos. 
BRAVAS Y BRAVOS 
Fueron detenidos Joaquín Velasco 
Villarraso, María Navarrete Puerto y 
Socorro Carmona Navarrete, por insul-
tos de palabra y maltrato a Remedios 
López Ruiz. 
Al día siguiente se volvió a agarrar 
é.^ ta última con Dolores Carmona, her-
mana de la anterior Socorro, y la Re-
medios resultó con una herida en la 
frente producida con un objeto cortante. 
Detenido también Cristóbal Arrabal 
Caideron, por maltratar de palabra y 
obra a Socorro González Velasco, do-
miciliada en calle de Málaga. 
¡ VIAJEROS AL TREN !... 
Ei guaidia de Seguridad núm. 67, 
detuvo a Juan Arcas, de 21 años, por 
viajar sin billete; iba acompañado de 
otro muchacho, que viendo la sderle 
corrida a su compañero, se arrojó del 
tten, causándose lesiones en todo el 
cuerpo y conmoción cerebral,pasando a 
ser curado en este hospital. 
EL REPESO 
Dolores Martín Ruiz.ha sido denunciada 
porque a i requeiiria los guardias mum-
cipaies para que fuera a ! repeso, pro-
movió un fuerte escándalo. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral ie considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con. arreglo 
a la Harifa correspondiente. 
La A^agestac! en público 
Como en años anteriores, de Pascua 
de Pentecostés en adelante, se ha l le-
vado a efecto la procesión de S. D. M. 
para impedidos.en todas las parroquias 
de ésta, y hoy se ha celebrado la corres-
pondiente a la de San Sebastián, con la 
visita a los reclusos de la cárcel de este 
partido. 
Es lástima que fas veladas que en 
cada parroquia se celebraban, vayan 
perdiéndose poco a poco. 
toque al aceite 
Leemos en la Prensa malagueña, que 
la comisaría de Subsistencias, ha adju-
dicado a la Junta provincial de Málaga-
300 000 ktios de aceite,de las bodegas 
de los señores Rein y Compañía, para 
que se pongan a la venta ai precio de 
tasa; y que dicha Junta, ha destinado 
200.000 kilos a la capital y 100.000 para 
los pueblos no productores del expresa-
do caldo. 
Es decir: que de Aníequera irá aceite 
a Málaga, que los malagueños lo con-
sumirán al drecio de tasa en las tablas 
reguladoras del municipio, y los ante-
queranos tendremos que pagarlo al pre-
cio que quieran vendérnoslo. 
¿No le parece eso demasiado, a nues-
tra primera autoridad? Y conste, que 
esto se arregla sin pesetas. 
M A Ñ A N A L U N E S 
G R A N D E S R E A L I Z A C I O -
:CASA LEON: 
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El 30 de Junio próximo, tendrá lugar 
en el Salón de Actos de la Casa Capi-
tular de los Remedios, de las trece a 
catorce horas y de las quince a las dieci-
seis respectivamente, el acto público de 
subasta, para el arriendo por todo el 
presente año económico, de los arbi-
trios sobre, ocupación de la vía pú-
bl ica por particulares, con la para-
d a y situado para carga y descarga 
de toda clase de artículos y efectos 
en razón de utilización y deterioro 
de dichas vías, siendo el tipo de con-
tratación, el de cuarenta y tres mi ! pe-
setas, y derechos de inspección y 
reconocimiento de determinadas 
substancias al imenticias y alcohó-
l icas que se fabriquen o expendan 
en esta Ciudad y su término, a b a s -
teciendo las más elementales ex i -
gencias de higiene y cuyo tipo de 
contratación es el de treinta y siete mil 
quinientas pesetas; depósitos previos, 
para las dos subastas, el cinco por 
ciento del tipo consignado. 
Las demás condiciones constan en el 
pliego respectivo, que se encuentra de 
manifiesto en Ja Secretaria municipal. 
Las referidas subastas, se. harán por 
el sistema de pliego cerrado y con 
sujección a! siguiente modelo: 
M O D E L O D E PROPOSICIÓN 
Don vecino de habitante en ca-
lle núm enterado del pliego de 
condiciones para el arriendo del arbi-
trio sobre se obliga a practicar di-
cho servicio, por la suma anual de pe-
setas (en letra) durante el tiempo del 
contrato.—Fecha y firma. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Remedios Zmita Palma, Nicolás Ma-
ría Alcalá y Arana, Juana Jiménez Váz-
quez, Francisco Hidalgo Sánchez, M i -
guel Alba López, Antonio Pérez García, 
María Esperanza Jiménez Arana, María 
de ios Remedios Cuiiei González, José 
María Pérez Páez, José Melero Martín, 
Juan Morales Cubero, Josefa Sánchez 
Tr i l lo, Francisca Vílchez Aguüar, An -
tonio Cuesta Molina, Diego Ruiz Báez, 
Teresa Báez Repiso, Agustín Bar ta ' 
Palomino, Fernando García Morente, 
Manuel Berrocal Berrocal. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Juan Artaclio Roger, 2 días; Cecilia 
Aguilera Espejo, 65 años; Teresa López 
Rosas 1 año; Antonia Fernández Fer-
nández, 72 años, Juan Sánchez Barrera, 
82 años: Nicolás Fernández Muñoz, 6 
meses; Jerónimo Recuerda Amalla 52 
años; Andrés González Ariza, 75 años; 
Josefa Chamizo Ríos, 3 meses; José 
González Ruiz, 12 años; Dolores Gar-
cía Rodríguez, 1 año, Adoración Flores 
Martín, 3 meses; Carmen Fernández 
Rublo, 76 añus, Oma-pc ión Ontiveros 
Sola,6 meses; Valbaneda Rivera Avilés, 
57 años; Miguel Vegas Vegas, 1 año. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones . 
19 
17 
Diferencia a favor de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Juan Jiménez Fuente, con Remedios 
López Ruiz; Antonio Orellana Godoy, 
con Josefa Flores Rodríguez; Manuel 
Jaime Carmona, con A4aiía del Rosario 
Osuna Navas; Juan de Rojas Fernández, 
con Adela González Espinosa; José 
Duráis Jiménez, con Isabel Macias Sán-
chez. 
Correos y Teiégraíos 
CARTAS V TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los deslinaiarios 
CARTAS 
Teresita Rivas, convento de San 
José.—José Aguilar Martín, Aguarden-
teros, 13.—Juan Fernández, teniente 
retirado de Carabineros.—Socorro M o -
reno, Tor i l 25.—José Lara. Cairera, 3 .— 
Manuel Sánchez Ramos. Duranes, 5.— 
Luis Serrano. Portería, 4.—José López 
Ramos, Cruz Blanca.-—Carmen Ramírez, 
Tinajerías, 10.—Manuel Izquierdo, Ca-
rreteros, 25.—Francisco Forte, casa de 
D, Carlos Fernández, sombrerería.— 
Juan Muñoz, parador.—Francisco el 
Mero, Piaza de Abastos.—María León, 
casa del conde de ios CastíUejos.— 
Celestina González, Río Nuevo, 26.— 
Ana Vegas, en casa de D. Mariano 
Cürlina,Sta. Cecilia, 10.—Manuel Pérez 
Ruiz.—Rafael Roduguez, para entregar 
a Rafael. 
TELEGRAMAS 
Lorenzo Borrego e hijo, por falta de 
señas. 
DEL D IA 
¿Anónima, o Incógnita? 
Estamos en vísperas de los festejos 
y por parte alguna aparece esa entidad 
constituida legalmente para el desarro-
llo de las fiestas taurinas y teatrales an-
tequeranas, para la buena y provechosa 
organización de los festejos de Mayo y 
Agosto. 
Y, Claro está: como la anónima se ha 
convertido en incógnita, así anda ello. 
No hemos visto un programa de fe-
ria, ni creemos que se haya pensado en 
formarlo, y mucho menos en desarro-
llarlo prácticamente para los intereses 
antequeranos; estamos a la altura de 
cualquier v i l lorr io, con los consabidos 
«tíos vivos>, norias, cines y otros atrac-
tivos semejantes, capaces de atraer fo-
rasteros que aquí dejen sus pesetas; y, 
en cuanto al nervio principal de todos 
los festejos, los toros, mejor sería no 
hablar de ello. 
Esa anónima que con su ostracisnio 
dió lugar a que la sociedad propietaria 
de nuestro circo ta', riño lu pusieran en 
manos forasteras, donde irán a parar 
las utiüdií-des que se obtengan sin be-
neficio alguno para Antequera; eta anó-
nima, que ha dado lugar con su com-
pleto eclipse a que nada se haga en 
materia de festejos, puesto que yá no 
se cuenta con los ingresos que la plaza 
producía, para con ello ampliar el radio 
de acción a otros números del progra-
má; esa anónima, que cuando quiso nos 
demostró que se pueden hacer cosas que 
reporten beneficios al comercio ante-
querano, ha encontrado más cómodo, 
menos molesto, más práctico y positivo 
para el YO, e! desaparecer de la esce-
na, calladamente siienciosamente 
sin que ese comercio, esa industria an-
fequerana se dé cuenta—por esas apa-
tías que aquí son endémicas,—de la 
repercusión que ha de tener esta nueva 
fase de los festejos para el comercio 
antequerano. 
Por lo tanto, ya lo notarán en sus in-
gresos de estos días, pues no es de pre-
sumir que con e] magnifico programa 
taurino que nos ofrece la empresa ma-
lagueña, han de venir a disfrutarlo mu-
chos forasteros. 
Una novillada en que actúan Carni-
ceriío, Checa y Manteca, con la entrada 
de sombra A C I N C O P E S E T A S , y 
otra económica, sin picadores, actuando 
Ballesteros U y Domínguez, en la que 
vale la sombra D O S P E S E T A S , es un 
programa que sólo ofrece atractivos 
para los que miren e! asunto bajo el 
punto de vista particularísimo de salir 
del paso, obteniendo de camino unas 
pesetas de beneficio, que para mayor 
sarcasmo, no se quedarán en Anteque-
ra, si no que saldrán de ella. 
jY el comercio y la industria ante-
querana seguirá en la higuera, esperan-
do un programa semejante para ios fes-
tejos de Agosto! 
Sección Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 31.—Sr. Márquez de Cauche, por 
sus difuntos. 
Día 1.°—D.a Teresa Arreses - Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Día 2.~D.a María Sarrailler, viuda de 
Rojas, por sus difuntos. 
COLEGIATA DE S. SEBASTIÁN 
Día 3.—Sres. Hijos de D. Pascual Ro-
mero, por sus padres. 
Día 4.—D.a Rosalia Laude, por su es-
poso. 
Día 5.—Sres. Hijos de Ramos Cañi-
zares. 
Día 6.—D,a Encarnación Reina, sufragio 
por doña Ana Perea Fernández. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados t i Director. 
No se devuelven los originales, n i acere* 
de ellos se sostiene correspondencia. 
